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Introducción Protegidas (SINAP) como “El conjunto de todas las 
áreas protegidas del país de gobernanza pública, 
El Consejo Nacional Ambiental aprobó en 1998 la privada y comunitaria que comprende los ámbitos 
“Estrategia para un Sistema Nacional de Áreas de gestión nacional, regional y local que vincula 
Naturales Protegidas”, cuyo objetivo general diferentes actores, estrategias e instrumentos de 
consiste en asegurar la conservación de la gestión, para contribuir como un todo al 
diversidad biológica, cultural y la producción cumplimiento de los objetivos de conservación del 
sostenible de bienes y servicios ambientales, país” (UAESPNN 2005).
indispensables para el desarrollo económico, El plan de acción generado en la Séptima 
social y ambiental de la Nación mediante el Conferencia de las Partes del Convenio de 
SINAP, (Decreto 321 de 1999). Además las áreas Diversidad Biológica COP VII reconoce que el 
protegidas son una de las principales estrategias SINAP está orientado a asegurar la continuidad de 
de conservación de la biodiversidad y un los procesos ecológicos y evolutivos naturales para 
reconocido instrumento de ordenamiento mantener la diversidad biológica; garantizar la 
territorial (Londoño et  al., 2009). oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 
Se define entonces el Sistema Nacional de Áreas para el bienestar humano, asegurar la permanencia 
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Resumen
En la amazonia colombiana es evidente la necesidad de contar con información de las áreas protegidas, por lo tanto se requiere de la 
recolección de información primaria y secundaria como herramientas fundamentales para la construcción del Sistema Regional de 
Áreas Protegidas – SIRAP, y en este caso partiendo de la construcción del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Caquetá 
(SIDAP-Caquetá).Para ello se realizaron convocatorias de participación y capacitación para incentivara los propietarios interesados 
en conservar áreas de sus fincas, y así formar parte del SIDAP- Caquetá. En las socializaciones se abordaron temas como 
normatividad, ordenamiento territorial y conservación, SINAP, SIRAP, SIDAP y SILAP, Servicios ecosistémicos, mecanismos de 
pago por servicios ambientales para agua y carbono, ecoturismo entre otros. En total se dispone actualmente 25 predios de los cuales 
a 16 se les aplico la respectiva encuesta y se recogió parte de la información disponible con relación a la conservación, para un total de 
1'033.436,6 ha. Algunas de las reservas se encuentran debidamente legalizadas y otras presentan el proceso avanzado para declarase 
según la categoría de área protegida a la cual correspondan.
Palabras claves: SIDAP-Caquetá, Normatividad, Servicios Ecosistémicos, Servicios Ambientales, Áreas protegidas.
Abstract
In the Colombia Amazonia it is clear the necessity of information about the protected areas, therefore gathering primary and 
secondary information as fundamental tools for the construction of the Regional System of Protected Areas – SIRAP, for its acronym 
in Spanish-and in the present case starting from the construction of the Departmental System of Protected Areas of Caquetá (SIDAP-
Caquetá), is very important. Calls were made to participate and get instructed in order to incentives take holders interested in 
conserving areas of their farms, and thus to be part of the SIDAP- Caquetá. In the socialization themes such as normativity, territory 
ordering and conservation, SINAP, SIRAP, SIDAP and SILAP, ecosystem services, mechanisms for payment of environmental 
services for water and carbon, ecotourism, among others, were presented. In total, actually there are 25 farms of which 16 were 
surveyed and part of the information available in relation to conservation was gathered, for a total of 1 033 436.6 ha. Some of the 
reserves are properly legalized and others are in an advanced process to be declared according to the category of protected area to 
which they belong.
Key words: SIDAP-Caquetá, Normativity, Ecosystem Services, Environmental Services, protected Areas.
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del medio natural o de algunos de sus regional, y las funciones ecosistémicas del 
componentes, como fundamento para el departamento sean parte del SINAP (Díaz  2009).
mantenimiento de la diversidad cultural del país y Algunos estudios de utilidad para dicho proceso 
de la valoración social de la naturaleza (MMA  et  son realizados con los inventarios de los 
al. 2006). componentes de biodiversidad efectuados en el 
De ahí que las autoridades ambientales departamento como por ejemplo la información 
regionales y Parques Nacionales Naturales, recolectada sobre el uso de los recursos hídricos del 
aplican esencialmente criterios sociales y políticos, municipio de Florencia y la franja de protección de 
y son ellos quienes son los que han conformado ésta (Ospina et al., 2005), hasta el uso de los suelos 
estos subsistemas en algunas zonas del país (Muñoz 2006), así como también se incluye 
(UAESPN 2001) con el propósito de conservar in información de los marsupiales presentes en la 
situ la diversidad biológica y ecosistémica región del piedemonte amazónico por parte de 
representativa del país, proveer y mantener bienes Velásquez 2005, pero principalmente se hace 
y servicios ambientales, proteger el patrimonio referencia a estudios sobre restauración ecológica 
cultural y el hábitat natural donde se desarrollan (Checa et al., 2007), esto se ha dado en algunos 
las culturas tradicionales como parte del puntos del municipio de Florencia incluidos en el 
Patrimonio (PNN 2009). proceso del SIDAP-Caquetá y relacionando el 
Para asegurar la participación de las áreas estudio de movilidad en aves con las coberturas 
protegidas se deben conformar subsistemas vegetales (Velásquez &Diaz 2009), se establece que 
regionales, departamentales o locales;  donde la la diversidad de especies de los paisajes urbanos es 
estructura operativa garantice la interacción de los propio de un potencial de áreas pequeñas y por lo 
diferentes actores que deben conformar el sistema tanto se prevé la necesidad de conservar dichos 
a escala nacional (Chávez 2008). Que como ecosistemas, estos son algunos estudios que 
sistema, se configura desde un conjunto de aportan a la información requerida por los entes 
elementos que dentro del territorio, interactúan pertinentes para ser declaradas los predios como: 
para alcanzar un objetivo común, estos elementos 
Áreas protegidas. son las iniciativas de conservación existentes 
En el departamento del Caquetá no se han (SIDAP Antioquia 2011).
articulado aun los esfuerzos sobre los estudios de Sin embargo, aún hay regiones como la 
conservación debido al trabajo aislado, tanto en los Orinoquía, el Pacífico, los Andes Nororientales y la 
proyectos particulares como los oficiales, lo que Amazonia entre otros, donde aún no se han 
redunda en la duplicación de esfuerzos y en el conformado estos subsistemas, actualmente se ha 
desgaste de las instituciones, por tal razón se establecido que aún faltan 74 ecosistemas (33,6% 
resalta la necesidad de la articulación de esta y del total) por incorporarse al SINAP y un número 
completar con la información primaria para similar están pobremente representados (Corzo & 
incluirse en el proceso del SIDAP-Caquetá. Andrade 2009), buscando el desarrollo para 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, establecer un Sistema regional de Áreas 
se crea la base social y de información para Protegidas que permita la interconexión entre 
consolidar el SIDAP- Caquetá, con el trabajo Áreas Protegidas de la parte andina, con el 
adelantado inicialmente en los municipios de piedemonte y la llanura amazónica (Martínez & 
Belén de los Andaquíes, El Doncello, El Paujil, La Simón 2003). Teniendo en cuenta que ecosistemas 
Montañita, Puerto Rico, San José del Fragua, terrestres en la región Amazónica están siendo 
Puerto Solano  y Florencia.sometidos a fuertes presiones por parte de la 
Actualmente el departamento del Caquetá sociedad como resultado de la colonización no 
cuenta con tres Parques Nacionales Naturales pero planificada, con la subsiguiente transformación de 
fueron incluidos dos en la articulación al SIDAP-los paisajes, afectación de los recursos naturales y 
Caquetá (PNN Alto Fragua Indi Wasi y PNN una paulatina y constante pérdida de capital 
Serranía del Chiribiquete), que además se natural (Prieto 2007). 
encuentran vinculadas al Registro Único de Áreas Nace  la  neces idad de  conformación,  
protegidas (RUNAP 2011), algunos municipios consolidación, articulación y apoyo a la creación 
han avanzado en la construcción de su respectivo del SIDAP-Caquetá, de esta forma, la diversidad 
Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), como biológica y cultural de importancia local y 
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es el caso de Belén (Alcaldía de Belén de los Decreto, “las áreas protegidas que se declaren, 
Andaquíes 2011), donde el proceso ha sido recategoricen u homologuen, deberán ser 
liderado por la fundación Tierra Viva. Sin embargo registradas ante el Coordinador del SINAP” 
existen iniciativas particulares que requieren del (RUNAP 2011), para que cumplan los requisitos 
apoyo de las instituciones encargadas de como lo establece el decreto. 
administrar los recursos naturales como es el caso 
de la Reserva Natural Comunitaria El Manantial, Área de estudio.
La Reserva Natural y Ecoturística Las Dalias en  El Caquetá está situado al sur del país, en la 
Montañita, La primavera y El Paraíso en el región amazónica, tiene una extensión de 88.965 
2Doncello, entre otras. En total son 16 áreas que km  equivalente al 7,8% de la superficie del país, 
poseen el propósito de conservación, las cuales siendo el departamento más grande de Colombia. 
varían en tamaño,  potencialidades y categorías, El departamento se encuentra entre las 
entre ellas suman un total de Ha con coordenadas 0° 40´ y 2° 58´ de latitud Norte y 71° 
destino a la conservación en el Departamento del 30´ y 76° 15´ de longitud Oeste. La Amazonía se 
Caquetá.  caracteriza por ser una de las regiones más 
lluviosas de Colombia, de allí que en el Caquetá las 
Metodología lluvias sean altas y relativamente constantes, la 
precipitación promedio anual es de 3,112 mm 
La séptima Conferencia de las Partes (COP 7) del aproximadamente (Artunduaga 1999). En cuanto a 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) su extensión se refiere, va desde la vertiente 
realizada en 2004, adoptó el Programa de Trabajo oriental de la Cordillera oriental hasta la serranía 
sobre Áreas Protegidas (PTAP), presentándola de Araracuara, alcanzando los 3.000 msnm, en el 
como una oportunidad para la consolidación del Complejo de Paramos Cerro de Miraflores 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas completo, (Salamanca 1985). 
representativo y eficazmente gestionado. Para esta publicación se tuvieron en cuenta 16 
En Colombia se formulo el Plan de Acción del áreas protegidas distribuidas en ocho municipios 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante del departamento del Caquetá: Belén de los 
un proceso liderado por la Unidad Administrativa Andaquíes, El Doncello, El Paujil, La Montañita, 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Puerto Rico, San José del Fragua, Puerto Solano  y 
Naturales y demás instituciones que trabajan el Florencia. 
tema de conservación in situ en Colombia (Fandiño 
& Ferreira, 1998), denominado el “Memorando de Gestión Ambiental.
Entendimiento”. Se realizaron reuniones y talleres de capacitación 
En el documento se incluye un diagnostico sobre con diferentes personas, representantes o 
el nivel de avance y la definición y desarrollo de delegados de municipios y entidades, que tuvieran 
prioridades y metas de conservación in situ tanto a en particular un mismo interés y es el de conservar 
nivel nacional como regional (o en su efecto áreas naturales del Departamento del Caquetá 
Departamental y/o Local) (UAESPNN 2001), así para ser articuladas en la conformación del Sistema 
como la capacidad institucional para el manejo de Departamental de Áreas Protegidas -SIDAP- 
áreas Protegidas, investigación y monitoreo Caquetá.  Con ellos se recogieron datos básicos de 
(Chaves & Hurtado 2007). los propietarios y de las áreas naturales a proteger, 
Se imita lo propuesto desarrollado en el como también se realizo seguimiento a los predios 
“Memorando de Entendimiento” para la o áreas que no cuentan con un estado legal vigente. 
metodología prevista a utilizar en la articulación La importancia de las reuniones es la de realizar 
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas aportes, sugerir y concretar información relevante 
SIDAP-Caquetá. en este caso, sobre la creación del SIDAP-Caquetá, 
Además de acuerdo con el Decreto 2372 de 2010, también el de intercambiar conocimiento en los 
que establece entre otras disposiciones, que la temas de interés relacionados. 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Consecutivamente se aplicaron encuestas 
Parques Nacionales Naturales debe adelantar el semiestructuradas presentando un equilibrio entre 
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas del las preguntas abiertas y cerradas, de manera 
SINAP; como dicta el artículo 24 del presente concreta e inflexible para disponer de las 
1'033,436,60 
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respuestas que genera el público entrevistado y el perímetro, para los demás predios se tomaron 
entrevistador (Kerlinger 1997), estas se tomaron coordenadas geográficas puntuales del total de 16 
como diagnóstico preliminar de las reservas. La mencionadas en las encuestas, con lo cual se viene 
aplicación de los diagnósticos permite trabajando en el levantamiento cartográfico. 
conceptualizar y crear herramientas oportunas Se hizo un recorrido a cada predio por todos los 
para tomar decisiones en el manejo y linderos para tener precisión del total de las áreas, 
mejoramiento objetivo de las áreas protegidas la información tomada por el GPS fue procesada 
(Morales & Melgar  2002). por un programa de sistema de información 
La información recolectada de los registros que geográfica con Quantum GIS, donde se obtuvo el 
se obtienen en las encuestas se debe a los datos de mapa de los predios.
los predios y de los propietarios además de la Se complemento con información cartográfica 
ubicación geoespacial referenciada con sus antes realizadas en las áreas protegidas del 
respectivas coordenadas espaciales, ubicación municipio de Belén de los Andaquíes, la de 
terrestre y limites, área total de cada predio y Parques Nacionales Naturales y el Complejo de 
espacio ocupado por las coberturas vegetales. Cerros Paramo Miraflores, los mapas de las áreas 
Consecutivamente también se determina la fue facilitada por la Corporación del Desarrollo 
categoría de manejo a la cual pertenece, así se Regional para el Sur de la Amazonia-
reconocen los objetivos y función especifica. En la CORPOAMAZONIA.
actualidad la legislación colombiana contempla A  t r a v é s  d e  n u e s t r a  p á g i n a  w e b  
cerca de 22 categorías de manejo de Áreas www.sidapcaqueta.org donde se ha publicado 
Protegidas (siete del orden nacional y quince de información para conservar nuestros recursos 
orden regional – local) aunque existen 41 naturales y nuestras reservas en el departamento, 
categorías de manejo utilizadas, además de los también se desarrolló un SIG en la web (Anexo 1.) 
sitios Ramsar, Patrimonio Mundial y Reservas de utilizado como una herramienta para recolectar, 
la Biosfera (Uribe 2007). En el documento se almacenar y analizar datos espaciales del proyecto 
utilizan las categorías de Parques Nacionales que generando información para el SIDAP y para los 
son: Valor científico, investigativo y estudio usuarios que quieran consultar a cerca de nuestras 
(UICN 2004); Área de Manejo especial, se encarga áreas protegidas en el departamento del Caquetá.
de la administración, manejo y aprovechamiento Para la creación del SIG trabajamos con las 
del ambiente y de los recursos (UICN 2008); y la siguientes capas:
categoría mas utilizada en este proyecto es la de 
“Reservas de la Sociedad Civil” – RSC, que División Política del Caquetá
surgieron como una iniciativa ciudadana a través Hidrografía general del departamento
de la cual los propietarios de predios privados, de Áreas Protegidas ya establecidas por la 
manera voluntaria y por convicción, decidieron Corporación, este mapa tiene la ubicación de 13 
dedicar parte o todos sus terrenos a actividades de reservas naturales. 
conservación de los valores ambientales, como lo Levantamiento georeferencial por la presente 
retoma la Ley 99 de 1993 (Dudley  2008).  investigación
A partir de la información recolectada en las 
encuestas se creó una base de datos, alimentada Después de toda la información colectada 
con cada área protegida, para incluirse en una Base mediante la encuesta se organiza una base de datos 
cartográfica de forma organizada y concreta se para que los objetos localizados sean determinados 
ilustra la información obtenida en el departamento 
en las áreas, luego se consolidan todas las capas de cada área incorporada al SIDAP-Caquetá.
para tener como un producto el SIG del SIDAP - 
Caquetá.Georeferenciación.
Para el presente ejercicio se realizó un 
Resultados y Discusiónlevantamiento georeferencial de los predios: Santo 
Domingo, Sede Centro de la Universidad de la 
Gestión ambiental.Amazonia donde se encuentra el Jardín Botánico, 
Se realizaron dos reuniones para incentivar e Reserva Natural Comunitaria el Manantial, con un 
informar y un taller de capacitación realizado con GPS GARMIN 60 X, a los cuales se les tomó todo el 
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la comunidad interesada en articularse al proceso 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y 
SIDAP- Caquetá, se planteo la idea de vinculación el Decreto-Ley 216 de 2003, en relación con el 
a este y  sus beneficios, se capacitó al grupo  en Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
temas de normatividad, bienes y servicios En la tabla 1, se pueden observar cuatro grupos 
ambientales,  ordenamiento territorial y de acuerdo a las categorías de conservación, una 
conservación, turismo de naturaleza, mecanismos sola área corresponde a el Complejo de Cerros 
de pago por servicios ambientales para agua y Paramo Miraflores esta como Parque Natural 
carbono, durante el taller se conto con la Regional según la ordenanza 015 de 04 de Octubre 
participación de 50 personas, 18 instituciones del 2010, los Humedales y Parques Municipales de 
provenientes  de siete municipios del Belén de los Andaquíes, todos estos con un 
departamento. avanzado proceso de legalización, por los 
acuerdos municipales y la ordenanza, pues es una En el estudio se registran 16 predios (Anexo 2.) 
forma que obliga a cumplir con los requisitos entre los cuales dos están en la categoría  Parques 
estrictos como lo reglamentan en sus escrituras Nacionales Naturales, seis son áreas protegidas 
pues los espacios abiertos deben ir disminuyendo entre Parques y Humedales municipales 
en la medida del tiempo, en el otro grupo se 
pertenecientes al municipio de Belén de los relacionan el Jardín Botánico, la Granja 
Andaquíes proceso ampliamente liderado por la Experimental Santo Domingo, el Centro de 
Fundación “Tierra Viva”, además se incluyen siete  Investigaciones Amazónica MACAGUAL, la 
predios con los cuales se lleva un proceso Reserva Natural y Ecoturística las Dalias, La 
Reserva Natural Comunitaria  Manantial, La adelantado para la legalización e ir avanzando en 
Primavera y El Paraíso, pues son predios sin el trabajo perteneciendo al grupo de áreas 
ninguna categoría de conservación y aparte son las protegidas como “Predios con área para 
de menor extensión en territorio, el cuarto grupo conservar” aunque posteriormente de su 
con una mayor área y que cuenta con los requisitos legalización se incluirán como tipos de Áreas 
legales de Categoría como Área Protegida son las 
Naturales de la Sociedad Civil; El Complejo de relacionadas como Parques Nacionales Naturales 
Cerros Paramo de Miraflores en cuanto se refiere a por lo tanto estas conforman un solo grupo (Tabla 
la extensión perteneciente al Departamento del 1). 
Caquetá se relaciona como Parque Regional Las áreas protegidas ofrecen beneficios al medio 
ambiente y son una alternativa económica para la Natural,  el estado al año 2011 de los predios según 
comunidad que está cerca o que hace parte de ella, la categoría de área protegida a la cual pertenecen 
ejemplo de ello es el ecoturismo en un proceso (Tabla 1), la normatividad que cumplen y el área 
multisectorial (Baéz & Acuña 1998),  ofreciendo un total en hectáreas del predio. 
gran potencial para aumentar las oportunidades De los predios que se incluyen en el plan de 
de empleo de residentes pertenecientes a las articulación para la consolidación del SIDAP-
comunidades adyacentes a estas áreas.Caquetá, tan solo dos cuentan con el proceso de 
También las áreas protegidas aseguran los legalización como áreas protegidas, los 
procesos evolutivos de vida silvestre, protegen la pertenecientes al Parque Nacional Natural 
variedad de germoplasma, conservan ecosistemas Serranía de Chiribiquete y al PNN Alto Fragua 
y hábitats de especies residentes y migratorias, Indi Wasi, que se rigen actualmente bajo el Decreto 
mantienen la estabilidad de los microclimas 2372 de 2010 que reglamenta el Sistema Nacional 
locales, disminuyen y retardan los procesos de de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que 
desgaste - erosión del suelo, aportan al control de lo conforman y los procedimientos generales 
caudales y sedimentación en las cuencas al evitar relacionados; Otras seis áreas protegidas están 
las sequias e inundaciones, funcionan como establecidas bajo Acuerdos Municipales, como lo 
reguladoras del nivel del carbón y finalmente establece la Ley 136 de 1994 en el Artículo tercero, 
abren también la posibilidad para el desarrollo de donde dice que el municipio debe velar por un 
procesos de investigación, seguimiento y control y adecuado manejo de los recursos naturales y del 
de educación ambiental (Barzetti 1993).medio ambiente de conformidad con la ley, pero 
El anterior es un mecanismo utilizado en los deben cumplir lo establecido en el Decreto-Ley 
predios que se caracterizan como Reservas de la 
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Sociedad Civil, como es el ejemplo del trabajo establecido en el Artículo  308, de Decreto 2811 
realizado en la Reserva Natural y Ecoturística las (Código de los Recursos Naturales). Dentro de 
Dalias, Reserva Natural Comunitaria El ellas están: El Manantial que presenta antecedentes 
Manantial, El Jardín Botánico de la Universidad de como Reserva Comunitaria sin documentación 
la Amazonia, entre otros, prestando así un servicio legal que la respalde al igual que la Reserva 
comunitario de información al público en general. Natural y Ecoturística Las Dalias, La Primavera y 
De los 16 predios seleccionados, siete de ellos El Paraíso en el municipio de El Doncello, estas 
deberán entrar en proceso de declaratoria como entrarían en la categoría de Reserva Natural De La 
zona de reserva legalmente constituida, cuatro de Sociedad Civil, debido a que surgieron de 
ellas aplican como “Área de Manejo Especial” en el iniciativas ciudadanas a través de la cual los 
cual el objetivo es: Delimitar para el manejo y propietarios de predios privados, de manera 
protección del ambiente y de los recursos voluntaria y por convicción, deciden dedicar en 
naturales renovables y la administración, según lo parte o todo el terreno para actividades de 
Tabla 1. Lista de predios que conforman el SIDAP – Caquetá, según el tipo de área protegida, el área y la 
normatividad que sirve de respaldo a la declaratoria.
NOMBRE CATEGORIA NORMATIVIDAD ÁREA (Has)
Jardín Botánico
Predio Con Área 
Para Conservación
- 8
Granja Experimental Santo 
Domingo
Predio Con Área 
Para Conservación
- 34
Reserva Comunitaria El 
Manantial
Predio Con Área 
Para Conservación
- 35
Reserva Natural Y Ecoturística 
Las Dalias








Predio Con Área 
Para Conservación
- 28




ORDENANZA 015 DE 04 
OCTUBRE DEL 2010
30,61
Ecoparque Las Lajas Municipal ACUERDO 032 DEL 2001 58
Parque Humedal Municipal 
Mauritia
Municipal ACUERDO 025 DE 2009 2,60
El Parque Municipal Natural 
La Danta
Municipal ACUERDO 026 DE 2009 50
Parque Municipal Batana Municipal ACUERDO 023 DE 2009 32
Parque Municipal Humedal 
Agua Dulce
Municipal ACUERDO 023 DE 2009 16
Parque Municipal Humedal 
La Mono
Municipal ACUERDO 023 DE 2009 14
Parque Nacional Natural 
Serranía De Chiribiquete 
Parque Nacional 
Natural
RESOLUCION 121 DE 
SEPTIEMBRE 1989
925,00




RESOLUCION 198 DE 25 
DE FEBRERO DE 2002
74,555,70
Centro De Investigación 
MACAGUAL
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conservación de los valores ambientales, esta 
iniciativa fue retomada posteriormente por la Ley 
99 de 1993 que le confirió estatus jurídico como 
categoría privada de conservación.
Los tres predios siguientes corresponden a los 
pertenecientes a la Universidad de la Amazonia, 
uno de ellos se refiere a la Sede Centro donde se 
encuentra el Jardín Botánico cuyo mayor interés es 
la educación ambiental, la investigación y la 
promoción de la conservación (Peña et al. 2009), 
todo ello logrado mediante las colecciones vivas 
especiales y los senderos; En la Granja 
Experimental Santo Domingo el área de interés 
para la conservación hace referencia al 
Cananguchal dado a que este ecosistema es de 
gran importancia  por su biodiversidad de fauna 
en tiempos de fructificación, los frutos de la 
Mauritia flexuosa hace parte de la dieta alimenticia 
de las aves, mamíferos e invertebrados, el 
Cananguchal que tiene la Granja Santo Domingo 
es un ecosistema aislado por la antropización que 
se ha venido dando en la zona, este tipo de 
ecosistema está rodeado de pasturas para la 
ganadería lo que ha hecho que haya una 
reducción, fragmentación y una tendencia a la 
desaparición de esta área a conservar y el Centro 
de Investigaciones Amazónicas MACAGUAL en 
donde se ubican algunos fragmentos de bosque 
conectados por arreglos agroforestales y por 
rastrojos a manera de corredores biológicos de 
interés para conservación fauna y flora relevante 
de la zona. 
los municipios 94.475.12 Ha, de allí se registran 593 
Hectáreas que presentan las áreas sin ningún 
registro legal o denominadas Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil (Figura 1a) dentro de los cuales 
el municipio de Florencia es el de mayor ocupación 
territorial para conservar; 30.522 Hectáreas 
corresponde al territorio ocupado por el Complejo 
de Cerros Paramo de Miraflores en los municipios 
de La Montañita, El Paujil, El Doncello y Puerto 
Rico (Figura 1b). 
El municipio de Belén de los Andaquíes, es 
pionero en la conservación de áreas protegidas en 
el departamento, este municipio está conservando 
el 42% de su área total, las áreas están distribuidas 
en 9 Parques Naturales Municipales con una 
extensión de 2.770 Ha y el Parque Nacional Natural 
Alto Fragua Indi Wasi por lo que a Belén le 
pertenece el 17.500 Ha del parque y el 57.055,60 Ha 
al municipio de San José del Fragura (ANEXO 3).
El departamento del Caquetá ocupa 8΄896.500 
Hectáreas  del territorio nacional pero tan solo 
1'033.436,6 se incluyen entre las áreas protegidas 
articuladas al SIDAP-Caquetá distribuidas en 
ocho municipios (Tabla 2), y aunque no ocupa la 
totalidad de dichos municipios sus cifras son 
significativas debido al avanzado proceso de 
conservación de 1'033.436,6 del total ocupado por 
Municipio Area Conservada Area Total Del Territorio
Belen De Los Andaquies 20270 119000
El Doncello 9831,7 102700
El Paujil 11386,9 133612
Florencia 457,0 229200
La Montañita 5039,5 148400
Puerto Rico 4489,9 279000
Puerto Solano 925000 4217800
San Jose Del Fragua 57055,7 4217800

















Figura 1. (a) Municipios con Áreas Protegidas de la 
Sociedad. (b) Municipios correspondientes al Complejo 
de Cerros Paramo de Miraflores
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El mayor espacio de territorio en conservación 
con relación al total utilizado en todo el 
departamento es de 999.555,60 Ha, que 
corresponden al territorio ocupado por los PNN 
Serranía del Chiribiquete y Alto Fragua Indi Wasi 
(Figura 2), los registros de las áreas protegidas 
objeto de articulación al SIDAP – Caquetá, indican  información de campo (Evaluación Ecológica 
que el municipio de Puerto Solano tiene el área Rápida), especialmente en lo que tiene que ver con 
el conocimiento por parte de las comunidades 
locales.
Al final del trabajo lograron concientizar y 
sensibilizar a las comunidades propietarias de 
predios con zonas de bosque y complementar la 
información colectada en diferentes épocas del año 
y hábitats (Uribe 2007).
El procedimiento de homologación de las figuras 
de protección existentes para integrarse como 
áreas protegidas deberán enmarcarse y cumplir 
con los objetivos de conservación, los atributos, la 
modalidad de uso y demás condiciones previstas 
para cada categoría. Deberán comunicar para 
Reservas Forestales Protectoras Nacionales al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
las demás áreas por la respectiva autoridad 
ambiental de jurisdicción, deberá oficializar a 
Parques Nacionales Naturales con sus límites en 
cartografía, objetivos de conservación, categoría 
utilizada y los usos permitidos (Decreto 2372 de 
2010).  
Adicionalmente a las áreas anteriormente 
mencionadas que se incluyen en el SIDAP - 
Caquetá y sus procesos, se encuentra el complejo 
de paramo Cerro de Miraflores  donde la 
Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM) la declaro lo correspondiente al 
Huila, bajo la figura de Parque Natural Regional 
(PNR) y el Departamento del Caquetá mediante 
Ordenanza 015 del 2011 lo categorizo de igual 
forma PNR, incluyéndose en los municipios de El 
Doncello, Puerto Rico, La Montañita y el Paujil, 
que constituyen así el único ecosistema de Paramo 
presente en el Caquetá, ya que posee ecosistemas 
inalterados o poco antropizados. Dicho ecosistema 
sirve de límite con el Departamento del Huila (por 
el municipio de Garzón), con lo anterior se 
pretende proteger las especies de flora y fauna, 
conservar áreas donde nacen ríos y quebradas que 
abastecen acueductos de diferentes centros 
poblados (Morales  et al. 2007).
Entre la zonificación ambiental propuesta por la 
CAM & IB (2006) se identifican como zona de 
preservación y protección (76,25% del área) el 
hizo la recopilación de información pertinente de 
las condiciones físico - bióticas y socio culturales de 
la región y los sitios de muestreo, así como 
consecución de cartografía básica y temática, 
imágenes de sensores remotos (Satelitales y 
fotografías aéreas), fueron utilizados para la toma 
de
protegida más extensa del departamento y del 
país, el PNN Serranía del Chiribiquete tiene un 
área de 925.000 Ha, el parque pertenece al 
municipio más grande en territorio en el país y se 
encuentra poco intervenido, lo que ha hecho que 
sea un área de gran importancia por su riqueza 
natural.
La fundación Verde y Sostenible junto con la 
Secretaria de Agricultura del Departamento del 
Caquetá adelantaron un proyecto de “Valoración 
ambiental de los ecosistemas presentes en zonas 
predeterminadas para ser declaradas como áreas 
protegidas en el departamento del Caquetá” en el 
año 2007, proyecto realizado de la mano con 
investigadores, comunidades indígenas y colonos 
de las áreas evaluadas, guías locales, entre las 
comunidades se mencionan la del Quince y la 
vereda Potreros de Puerto Solano, parcelación 
Bombay en el municipio de Milán, el cuerpo de 
bomberos de Cartagena del Chaira, PNN Alto 
Fragua Indi Wasi, Resguardo Indígena Embera La 
Cerinda, Fundación Tierra Viva en Belén de los 
Andaquíes, PNN Serranía de Chiribiquete y 
demás técnicos y expertos en temas conservación  
(Uribe 2007). De las anteriores áreas, participaron 
en las convocatorias de reuniones y taller de 
SIDAP, los de Belén, Bombay (Milán), y los PNN.
 
El proyecto de Verde Sostenible adelanto el 
proceso para declaratoria de seis áreas protegidas 
de los municipios de Puerto Solano, Milán, 





Belen de los Andaquies
San Jose del Fragua
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Figura 2 Territorio ocupado de los Municipios incluidos 
dentro de los Parques Nacionales Naturales con relación 
al área total de los predios 
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bosque natural y secundario y la vegetación de estudio, además que se relacionan como puntos de 
páramo, dentro la zona susceptible de desarrollo referencia para establecer pautas de manejo 
socioeconómico, con restricciones mayores, los ambiental, por lo tanto están distribuidos en el 
cultivos y rastrojos.  Finalmente la CAM busca, en Parque Nacional  Natural  Serranía Del  
el sector del cerro de Miraflores, promover el uso Chiribiquete, el PNN Alto Fragua Indi Wasi y el 
adecuado del suelo y los recursos naturales, Complejo de Cerros Paramo de Miraflores puesto 
mantener la oferta de los recursos hídricos para el que son las Áreas protegidas que mayor bosque 
sector agrícola y pesquero, a través de acciones de están conservando en el departamento. 
conservación, recuperación, investigación, Ocupa el segundo puesto en mayor cobertura el 
e d u c a c i ó n ,  r e c r e a c i ó n  y  m a n e j o  d e  área perteneciente al paramo-herbazal conocida 
agroecosistemas (CAM & IB 2006; Porras-R. & como área fría, escasa de arboles y desfavorable 
Téllez 2006). para el asentamiento humano pero son especiales 
en adaptaciones de vida vegetal correspondiente a 
Coberturas presentes en las zonas de reserva. regiones altas húmedas (Morales 2007) con 
Una extensa área de la región ha sufrido el efecto 5,938,10 Ha las cuales todas pertenecen al 
de la transformación del paisaje para el uso Complejo de Cerros Paramo de Miraflores. 
agropecuario, resultado del proceso de Consecutivamente el tercer tamaño en ocupación 
colonización de áreas forestales de piedemonte de coberturas es de Rastrojos Alto con 711,01 Ha  
principalmente, en las cuencas altas de los ríos distribuidas entre A.P Regional, A.P de la Sociedad 
Caquetá (IGAC 1996). Así mismo lo que se ha Civil y Parques Nacionales las cuales 554,51 Ha de 
considerado como el cordón de colonización de la rastrojo pertenecen al PNN Alto Fragua Indi Wasi.
Amazonia colombiana que va desde el Sur en San Las unidades agrícolas y pecuarias representan 
José del Fragua hacia el norte hasta San Vicente del aproximadamente 368,63 Ha que correspondiente 
Caguán, cambiando tanto piedemonte como áreas a las coberturas de actividades productivas, esta 
de lomeríos y planicie. cifra no es significativa en comparación a los 
Se adoptaron las definiciones y criterios de 1'033.436,60 Ha totales de lo correspondiente a las 
coberturas empleadas por Agudelo y Restrepo coberturas vegetales conservadas y de mayor 
(2004) las cuales son: Sistema Agroforestales importancia, es mas relevante el trabajo empleado 
(SAF), Bosque primario (BP), Cultivos (C), por los propietarios para conservar que el espacio 
Rastrojo alto (RA), Rastrojo bajo (RB), Pasturas (P),  utilizado para producción agrícola. 
Infraestructura (IE), ajustándolo a nuestro Las coberturas del suelo predominantes en los 
ecosistemas hemos añadido tres categorías de predios articulados al proceso SIDAP-Caquetá 
coberturas como son las de Tipo paramo-Herbazal (Figura 3), donde predomina por extensiones de 
(PH), Espejos de Agua (EA) y Humedal (H). tierra los ecosistemas pertenecientes al Complejo 
Para una descripción mas detallada en lo que se de Cerros Paramo Miraflores como los ecosistemas 
relaciona a las coberturas presentes en los predios de Paramo y Bosque Montano Bajo, seguidos de los 
se plantean en tres grupos de acuerdo a las Rastrojos Altos, Potreros y Rastrojos Bajos, no se 
categorías de conservación, aunque se incluyen en grafican los valores para bosques de tierras bajas 
un mismo grupo el Complejo de Cerros Paramo correspondientes a el PNN Serranía del 
Miraflores& Parques y los Humedales Chiribiquete. 
municipales de Belén de los Andaquíes. Se concluye satisfactoriamente que la 
A partir de los resultados obtenidos de la articulación al proyecto de SIDAP-CAQUETÁ fue 
presente investigación se puede resaltar las iniciado con 16 de 25 predios aproximadamente 
estadísticas de las principales coberturas (Tabla 2): presentes en todo el departamento del Caquetá, 
El tamaño total que cubren los 16 predios incluidos entre ellos encontramos los que hace referencia la 
en el SIDAP-Caquetá corresponde a (Tabla 1)., de manera relevante se reconoce que de 
Ha, la mayor extensión pertenece a los bosques estos predios el proceso de legalización es aun un 
primarios que hacen referencia a los que han propósito de cumplir de acuerdo a la 
existido sin perturbaciones humanas en periodos normatividad que rige. En cuanto a los cambios de 
referentes a la edad de los arboles maduros (FAO los usos del suelo y las coberturas vegetales, 
1995), debido a que son bosques auto-sostenibles anteceden a complicaciones que atenta contra los 
por su valor ecológico son principal objeto de ecosistemas, siendo el motivo principal los 
1'033.436,60 
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espacios ocupados para rastrojos bajos, cultivos y www.sidapcaqueta.org  y en nuestra cuenta en 
pasturas, pues la necesidad a la que se enfrentaban Facebook, también se reciben opiniones y 
los propietarios no les permitía otra forma mas de sugerencias como aportes en el proceso de 
producción, aunque con las estrategias de articulación del SIDAP - Caquetá en el correo 
conservación de la diversidad biológica sidapcaqueta1@gmail.com. 
encuentran ofertas, beneficios y prioridades en 
Agradecimientospreservar el patrimonio natural tanto en la 
generación de empleo como en oportunidades 
Expresamos nuestro agradecimiento a para la recreación, turismo, investigación y 
CORPOAMAZONIA, Corporación Turística del educación ambiental.
Caquetá CORTUCA, a la Fundación TIERRA El fin de la cartografía realizada en este trabajo es 
VIVA, PNN Serranía del Chiribiquete, PNN Alto brindar apoyo a los propietarios de las reservas 
Fragua Indi Wassi, la Universidad de la Amazonia que quieren conservar, mediantes esta tecnología 
y propietarios de la Reservas Naturales por la se puede integrar datos espaciales y no espaciales 
información y el apoyo otorgado durante el locales para sustentar los debates y los procesos de 
proceso. Al ingeniero Raúl Andrés Gutiérrez A. adopción, también facilita la comunicación 
por su apoyo en el desarrollo de la página WEB y mediante una base de datos acerca de toda la 
SIG WEB, el Ingeniero Carlos Fabio Castro A. por información encontrada en el predio a conservar 
el apoyo y asesoría en el desarrollo de la en un formato accesible y atractivo para el SIDAP - 
Cartografía del SIDAP-Caquetá.Caquetá.
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